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  на работу студентки 4 курса  
Института «Высшая школа менеджмента» 
 Санкт-Петербургского государственного университета 
Брюзгиной Ксении Петровны 
по подготовке выпускной квалификационной работы по направлению 38.03.04 – 
Государственное и муниципальное управление на тему 
«Противодействие недобросовестному поведению в закупках 





инициативы при работе над 
ВКР 
  Студент проявил самостоятельность при 
формулировке исследуемой управленческой 
проблемы, целей и задач ВКР 
Интенсивность 
взаимодействия с научным 
руководителем: 
  Постоянное взаимодействие 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 
  Полностью соблюдался 
Своевременность 
предоставления 
окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 
  За день до срока сдачи ВКР 
Степень достижения цели 
ВКР 
  Полностью достигнута 
Соответствие содержания 
ВКР требованиям  
  Полностью соответствует  
Соответствие оформления 
ВКР требованиям  
  Полностью соответствует 
Особые комментарии:  
В ВКР закупочная практика госкорпорации, осуществляющей закупки в рамках как ФЗ-
44, так и ФЗ-223, использована для анализа качества законодательного регулирования 
государственных и государственно-корпоративных закупок в РФ, эффективности 
закупочной деятельности заказчика, способов идентификации недобросовестного 
поведения поставщиков. 
Общий вывод: работа студентки Брюзгиной Ксении Петровны отвечает требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 38.03.04 – 
Государственное и муниципальное управление. 
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